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PERSONAL SANITARI A LA PROVÍNCIA DE GIRONA EL 1851
AUSÍN i HERVELLA, Josep L.
CALBET i CAMARASA, Josep M.
Acadèmics corresponents de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RESUM: S’ofereix la llista dels càrrecs professionals de la medicina i cirurgia que exercien
a la província de Girona el 1851.
Paraules clau:
RESUMEN: Se ofrece la lista de los cargos profesionales de la medicina y cirugía que
ejercían el 1851 en la provincia de Gerona
Palabras clave:
*
Per l’estudi del personal sanitari assistencial a la província de Girona el 1851 es pot
consultar  l’Arxiu de la Diputació de Girona, on hi ha una relació que suposem completa,
dels professionals que hi exercien (V. Caixa 4364, llibre “1851”). Es tracta d’un document
manuscrit on consten els noms i cognoms dels metges i cirurgians, lloc de naixement,
títol i any d’obtenció del mateix, amb l’edat i el poble on exercia. En certa manera
podríem dir que es una Guia Mèdica.
l cal recordar que a aquell any ja s’havia unificat el títol de metge i cirurgià en una sola
persona. Només hi hauria una sola professió: el metge-cirurgià. Però durant molts anys
van exercir encara aquells que havien obtingut el títol abans de la unificació. Des dels
primers temps la medicina i la cirurgia van ser dues professions diferenciades que tenien
unes funcions també divergents. I en cadascuna d’elles hi havien diverses categories de
professionals.
Així tenim entre els metges: Doctor en medicina, llicenciat en medicina, i metge.
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I entre els cirurgians: Doctor en cirurgia, llicenciat en cirurgia mèdica, cirurgià de primera
i de segona (que eren els cirurgians romancistes) i els de tercera classe. I per últim els
sagnadors, assimilables als cirurgians de tercera classe.  Pels cirurgians de primera i
segona classe es van arbitrar uns estudis en dos cursos i així podien ascendir a ser
metge-cirurgià.
Després de la unificació dels títols apareixerien els Doctors i llicenciats en medicina i
cirurgia, o simplement metge-cirurgià. Fet aquest preàmbul veiem com estaven distribuïts,
el 1851, els professionals de medicina a la província de Girona:
Aiguaviva (Gironès): Un doctor en medicina i cirurgià i un metge 2
Albanyà (Baix Emp.): Un cirurgià de tercera classe 1
Amer (Selva): Un metge cirurgià i un cirurgià 2
Anglès (Selva): Un llicenciat en med. i cirurgia 1
Armentera, (l’Alt Emp.) Un metge-cirurgià i un cirurgià 2
Banyoles (Pla de l’Estany) Dos doctors en med. i cir., un llicenciat en
medicina i cirurgia, un cirurgià romancista
i un cir. de tercera classe 5
Bàscara (Alt Emp.): Un metge-cirurgià i un cir. de 3ª classe 2
Beget (Garrotxa): Un cirurgià 1
Begur (Baix Emp.) Un Dr. en med. i cir. un llic. en medicina i
un cirurgià de tercera classe 3
Bellcaire d’Emp. (Baix Emp.): Dos cirurgians 2
Besalú (Garrotxa): Un lli. en med i cir., un llic. en med. i un cir. 3
Bescanó (Gironès) Un Dr. med i cir. i un cirurgià 2
Bisbal d’Emp., la (Baix Emp): 2 Drs. med. i cir, 4 llic. en med., 2 llic. en
cirurgià mèdica i un cirurgià de
tercera classe 9
Biure d’Emp. (Alt Emp.): Un cirurgia de 3ª classe i 1 cir. sagnador 2
Blanes (Selva): 2 llic. en med. i cir., 2 llic. en med. i
1 cir. de 3ª classe 5
Bordils (Gironès): 2 llic. en med. i cir. i 1 llic. en med. 3
Borrassà (Alt Emp.): 2 llic. en med. i 2 llic en cir. mèdica 4
Breda (i S. Salvador) (Selva): 1 metge-cir. i 1 cir. de 2ª classe 2
Cabanes (Alt Emp.): 1 cirurgià 1
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Caçà de la Selva (Gironès): 1 Dr. med i cir. 1 llic en med. i cir.
2 llic. en med. i 1 cirurgià 5
Cadaqués (Alt Emp.): 1 llic. en med. i cir. 2 llic. en cir. mèdica 3
Caldes de Malavella (Selva): 1 llic. en med. i cir. 1 cirurgia i
1 cirurgià de tercera classe 3
Calonge (Baix Emp.): 1 Dr. med. i cir. i 1 cir. de 2ª classe 2
Camallera (Saus, Alt Emp.): 1 llic. medicina i 1 cir. 3ª classe 2
Campmany (Alt Emp.): 1 cirurgià 1
Camprodon (Ripollès): 1 metge-cir, 1 llic. medicina i 1 cirurgià 3
Canet d’Adri (Gironès): 1 cir. de 3ª classe 1
Capsec (Garrotxa): 1 metge-cirurgià 1
Castell d’Aro (Baix Emp.): 1 Dr. med-cir., 1 metge-cir, i 1 cirurgià 3
Castelló d’Emp. (Alt Emp): 1 llic. en med i cir, 2 llic. medicina, 1 metge
i 1 cirurgià 5
Cellera de Ter (Selva): 1 cirurgià sagnador 1
Cervià de Ter (Gironès): 1 llic. medicina, 1 llic. cir., i 1 cir. 3ª classe 3
Cistella (Alt Emp.): 1 cir. romancista 1
Colomers (Baix Emp.): 1 cir. de 2ª classe i 1 cir. de 3ª classe 2
Corçà (Baix Emp.): 2 llic med. i cir., 1 llic. med., i 1 llic. cirurgia 4
Cornellà de Terri (Pla de l’Estany): 2 metge-cir., i 1 cir. 3ª classe 3
Crespià (Pla de l’Estany): 1 cir. de 3ª classe 1
Darnius (Alt Emp.): 1 metge i i 1 cir. de 3ª classe 2
Escala, l’ (Alt Emp.): 3 Drs. en med. i cir.                                                          3
Espolla (Alt Emp.): 1 cir. de 3ª classe 1
Figueres (Alt Emp.): 5 Drs. med i cir., 3 llic. en med. i cir., 2 llic. en
medicina, 1 metge, 3 cirurgians, 1 cir. de 2ª classe,
3 cir. 3ª classe 18
Fornells de la Selva (Gironès): 2 llic. en med. i cir. 2
Fortià (Alt Emp.): 1 cir. de 3ª classe 1
Garrigàs (Alt Emp.): 1 llic. en med. i cir., 1 cir. de 3ª classe 2
Garriguella (Alt Emp.): 3 metges-cirurgians, 1 cir. 2ª i 2 cir. 3ª classe 6
Ger (Cerdanya): 1 Dr. med. i cir. 1
Girona: 6 Drs. med. i cir., 9 llic. med. i cir., 2 llic. med.,
1 Dr. Cir. mèdica, 1 metge, 1 lli. cir. mèdica.,
1 cir., 1 cir. de 2ª classe i 1 de 3ª 23
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Gombrèn (Ripollès): 1 cir. sagnador 1
Hostalric (Selva): 1 metge, i 2 cirurgians 3
Jonquera, la (Alt Emp.): 1 llic. en med. i cir., 1 llic. en cir. mèdica i
1 llicenciat en medicina 3
Llagostera (Gironès): 3 llicenciats en med. i cirurgia 3
Llançà (Alt Emp.): 1 Dr. med. cir., 1 llic. en med. i cir, i
1 cir. de 3ª classe 3
Lledó d’Emp. (Alt Emp.): 1 metge-cirurgià i 1 metge 2
Llers (Alt Emp.): 1 Dr. med. i cir., 1 llic. med. i cir.,
1 llic. en med.i 2 cir. de 3ª classe 5
Llívia (Cerdanya): 1 metge i 1 cirurgià 2
Lloret de Mar (Selva): 2 metges-cirurgians, 1 metge i 1 cir. 2ª classe 4
Maçanet de Cabrenys (Alt Emp.): 2 llic. med. i cir. i 1 cirurgià 3
Maçanet de la Selva (Selva): 1 llic. en med. i cir. i 1 llic. en cirurgia 2
Madremanya (Gironès): 1 llic. en med. i 1 llic en cir. mèdica 2
Mieres (Garrotxa): 1 llic. en med. i 1 cir. de 3ª classe 2
Mollet d’Emp. (Alt Emp.): 1 metge i 1 cirurgià 2
Montagut de Fluvià (Garrotxa): 1 cirurgià 1
Olot (Garrotxa): 3 Drs. med. i cir., 4 llic. en med.,
1 llic. cir. mèdica, 3 cirurgians,
1 cir. romancista i 1 cir. sagnador 13
Palamós (Baix Emp.): 2 Drs. med. i cir., 1 Dr. medicina,
1 llic en med.i cir., 3 metges-ciru.,
2 metges i 1 cirurgià 10
Palau-sator (Baix Emp.): 1 cirurgià 1
Palau-saverdera (Alt Emp.): 2 cirurgians romancistes 2
Pals (Baix Emp.): 1 Dr. medicina, 1 llic. en med. i cir.,
1 llic en cir. mèdica i 1 cirurgià 4
Pera, la (Baix Emp.): 1 llic. en med. i cir. i 1 llic. en cir. mèdica 2
Peralada (Alt Emp.): 1 Dr. med. i cir., 2 llic. med. i cir. i 1 cir. 3ª classe 4
Peratallada (Baix Emp.): 1 llic. med. i cir. 1
Planes d’Hostoles, les (Garrotxa):  1 cir. romancista 1
Pont de Molins (Alt Emp.): 1 Dr. med. i cir. 1 llic. med. i cir., i 1 cirurgià 3
Port de la Selva (Alt Emp.): 1 metge-cir., 1 metge i 1 cir. de 3ª classe 3
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Presses, les (Garrotxa): 1 metge cirurgià 1
Puigcerdà (Cerdanya): 1 llic. med. i cir., 1 llic. en med. i 1 cir. de 1ª classe 3
Ribes de Freser (Ripollès): 1 cir. sagnador 1
Riudarenes (Selva): 1 cir. de 3ª classe 1
Roses (Alt Emp.): 2 llic. en med. i cir., 1 llic. en med.,
2 llic. en cirurgia mèdica i 2 cirurgians
de 3ª classe 7
Ripoll (Ripollès): 2 Drs. en med. i cir, i 1 cirurgià 3
Rupià (Baix Emp.): 1 Dr. en medicina i 1 cirurgià sagnador 2
Sant Esteve d’En Bas (Garrotxa) : 2 llic. en med. i cir., 1 cirurgià i
1 cirurgià de 3 ª classe 4
2 Drs. en med. i cir., 1 Dr. cir. mèdica,
1 llic. en medicina i cirurgia i
1 llicenciat en medicina 5
Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa): 1 llic. en med. i cir., i 2 cirurgians 3
Sant Gregori (Gironès): 1 cir. de 3ª classe 1
Sant Hilari Sacalm (Selva): 2 metges cirurgians 2
Sant Joan de les Abadesses (Ripollès): 1 llic. en medicina i 1 cirurgià 2
Sant Jordi Desvalls (Gironès): 1 llic. en med. i cir. 1
Sant Llorenç de la Muga (Alt Emp.): 1 Dr. med. i cir., 1 cir. 2ª classe i
1 cirurgià de 3ª classe 3
Sant Miquel de Fluvià (Alt Emp.): 1 cir. de 3ª classe 1
Sant Pere Pescador (Alt Emp.): 1 Dr. med. i cir., 1 llic en med., i
1 cir. de 3ª classe 3
Sant Sadurní de l’Heura (Baix Emp.): 1 Dr. en med. i cir. 1
Santa Coloma de Farnés (Selva): 1 Dr. medicina, 2 metges cirurgians,
1 cirurgià de primera classe i 1 cir. de 3ª classe 5
Santa Cristina d’Aro (Baix Emp.): 1 cirurgià 1
Santa Pau (Garrotxa): 1 Dr. med. i cir. i 1 cirurgià romancista 2
Sarrià de Ter (Gironès). 1 cirurgià de 3ª classe                                                      1
Selva de Mar, la (Alt Emp.): 1 metge cirurgià 1
Tossa de Mar (Selva): 1 llic. en med. i cir., i 1 cirurgià 2
Terrades (Alt Emp.): 1 llic. en med. i 1 cirurgià de 3ª classe 2
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Tortellà (Garrotxa): 1 llic. en med. i cir., i 1 llic. en cirurgia 2
Torroella de Montgrí (Baix Emp.): 4 metges cirurgians, 2 metges,
1 cir. de 2ª classe i 1 cirurgià de 3ª classe 8
Ullastret (Baix Emp.): 1 cir. de 3ª classe 1
Ultramort (Baix Emp.): 1 llic. en med. i cir. 1
Vallfogona de Ripollès (Rip.): 1 cirurgià de 3ª classe 1
Ventalló (Alt Emp.): 1 llic. en med. i cir. i 1 llic en cir. mèdica 2
Verges (baix Emp.): 1 Dr. med. i cir., 1 llic. en med. i cir. 1 llicenciat
en cirurgia mèdica i 1 cirurgià 4
Vidreres (Selva): 1 Llic en medicina, 1 cir. de 2ª classe i
1 cir. de 3ª classe 3
Vilabertran (Alt Emp.): 1 llic. en med. i 1 cirurgià de 3ª classe 2
Vilademuls (Pla de l’Estany): 1 llic. en med. i 1 cir. de 3ª classe 2
Vilajuïga (Alt Emp.): 1 metge cirurgià i 1 cir. de 3ª classe 2
Vila-sacra (Alt Emp.): 1 cirurgià sagnador 1
Vilatenim (Alt Emp.): 1 llic. en medicina 1
Vilaür (Alt Emp.): 1 cirurgià de 3ª classe 1
Vilert (Esponellà - Pla de l’Estany-): 1 cirurgià de 3ª classe 1
Vilobí d’Onyar (Selva): 1 metge cirurgià, i 1 metge 2
                                                                           TOTAL  328
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